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RESUMEN 
La Calidad de Vida, es un ámbito de trabajo relacionado con el bienestar 
psicológico, la función social y emocional, el estado de la salud, la satisfacción 
vital, el apoyo social y el nivel de vida, en que se utilizan indicadores objetivos 
y subjetivos de las funciones físicas, sociales y emocionales. Y en una persona 
enferma como los son los pacientes con TBC,  influyen diversos factores tanto 
emocional, social, familiar y psicológico. 
Por otra parte el Afrontamiento del Estrés es la respuesta a una situación 
estresante y depende de cada uno: de las experiencias anteriores, la auto-
percepción de las propias capacidades que tiene la persona y las motivaciones 
que influyen en este proceso activo de adaptación. 
  
La finalidad de esta investigación, de determinar si existe o no relación entre 
Modos de Afrontamiento y Calidad de Vida, en pacientes con TBC  del 
Policlínico EsSalud “Manuel Manrique Nevado” – Chiclayo, 2008; trayendo 
como beneficio fundamental el desarrollo de programas de intervención 
dirigidos a mejorar la calidad psicológica  en los pacientes con TBC. Asimismo 
detallo que es un estudio de tipo descriptivo correlacional realizado en una 
población total de 30 pacientes del Programa contra la TBC que se encuentran 
en la Fase 2 de tratamiento,  pertenecientes al Policlínico EsSalud “Manuel 
Manrique Nevado” del Distrito de José Leonardo Ortiz, a quienes se les aplicó 
el Cuestionario de Modos de Afrontamiento del Estrés (COPE) y el 
Cuestionario de Percepción de la Calidad de Vida, la posterior a la aplicación 
de pruebas, se uso el estadístico producto momento de Spearman, 
encontrándose que: Existe una correlación significativa de 0.459*, una 
significancia de 0.05,  entre las variables antes mencionadas. 
 
